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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
POLAVIEJA
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto a este Ministerio
por el Oapitán general de Ouba en 19 de febrero del año an-
terior, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 3 del actual, ha tenido á bien
aprobar la mejora de recompensa concedida por dicha auto-
ridad al capitán de Infantería D. Vicento Gutjérre~ y Muñiz,
en vn:tud de la cual se le concede la cruz de primera clase del
Mérito Militar con distintivo rojo, pensionada, en vez de la
que sin pensión obtuvo por real orden de 20 de octubre de
1897 (D. O. núm. ~87).
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde 4 V. ~' muchos ~ños. :Madrid
8 de mayo de 189,9.
REOOMPENSAS
SECOIÓN DE ¡NiANTERíA
BAJAS
--.._-..------
Señor.....
Excmo. Sr.: En vista del fallo dictado por el tribunal
de honor constituido por los comandantes de la Z011a de Ma-
drid núm. 57, para juzgar los actos cometidos por el di' igual
categoría D. José de Bento y Castro, <'xcNlentc y afecto pnm
habéres á la misma Zona; y teniendo en cuenta que se ha
cumplido en la aplicación de dicho procedimiento lo precep-
tuado en el cap. 3.0 , tito 25 del Código de Justicia militar) el
I Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por elintendente de divisióp, D. Victoriano Araujo y Paradela, elRey(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el uso de la medalla de la campaña
de Cuba con dos pasadores, por estar comprendido en las re-
glas dictadas por real decreto de 1.0 de febrero próximo
pasado.
De real orden lo digo á V. Ji}. para su conocimiento y
demás efecto.ll. Dios guarde ti. V. E. muchoil año;. Ma.
drid 8 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Scñor Oapitán general de Oastilla la Nueva y Extremadura.
OFICIALPARTE
-.. ~
SECCIÓN DE ESTADO MAYOE y CA1t:tPAÑA
ORUOES
Excmo. Sr.: La Rrina Regente del Reino, ('n nombre de
su Augusto Hijo el Roy (q. D. g.), se ha servido disponer que
el coronel de Infantería D. Pedro Pino y Carbonero, cese en
el cargo de ayudante de campo del teniente general D. Ma-
nuel Macías y Oasado, Oapitán general de Burgos, Navarra y
Vascongadas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de mayo de 1899.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la sexta región.
SUBSECRETARÍA
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 13 del mes anterior, el Rey (q. D. g.), Y en
,su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien au-
torizar al general de brigada D. Fernando Alvarez Sotomayor
y flores, para usar la medalla de la call1pafla de Cubn. con
un pasador, por estar comprendido en 01 real decreto de 1.o
de febrero próximo pasado; por el que so creó dicha conde.
coración.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a.ños. Ma-
drid 8 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Oapitan general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
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:Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer la separación del servicio del refe-
:rido comandante.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~ dé mayo de 1899.
POLAVIEJA
eeñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pa~o~ d~ Guens..
-.-
~ECCIéNDI CA~ALLERÍA
REMONTA
Oi,·/}ulat·. Excmo. Sr.: Observándose por este l\liuiste-
):io en los estados mensuales de fuerza de ganado, remitidos
por la" distintas unidades orgánicas, que existen armas en "
las que es grande el número de oficiales que no están mon-
tados reglamentariamente, con manifiesto perjuicio del ser-
vicio, 8iendo la de Caball¡¡ría en la que más se encuentran en
el citado caso, cuando precisamente es la que menos puede
justificar esa falta, dado su sistema de remonta, el Rcy (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido disponer que por los capitanes generales de las re-
gioncs y de los distritos de Balcal'cs y Canarias, se ordene á
los jeí("s de las diversas unidades orgánicas de los institutos
montados, que en la revista de junio próximo queden mon-
"tadns con arreglo á reglamento tollos los jefes, oficiales yasi-
milados pertenecientes á e11a8, salvo aquellos que lo estu-
viesen en caballos <le proÍ)ieclad, previa la autorización que
corresl·onde Y las formalidades al efecto establecidas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines (·onsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de mayo de 1899,
POLAVIEJA
Señor•••••
._. ~
SECCIÓN DE ARTILLERÍA
BAJAS
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bitm ordenar que cause baja
en el personal del Material de Artillería, el maestro de taller
de tercora clase D. Manuel Felipe Báez, de oficio,armero, por
haber t.ranscurrido los meses de fnbrero y marzo sin haberse
presentado, ni haber tenido noticia alguna de su paradero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de mayo de 1899.
eílor Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. &-.: En virtud de lo dispuesto en rc..'tl orden
circular de 24 de noviembre último, el Rey (q. D. g.), yen
su nom bre la: Reina Regente del R,~iuo, ha tenido á bien des-
tinar á prestar sus servicios al PaJ:que de Artilleria de Bar-"
celona, al m,aestro armero, regresado de Filipinas y con li-
cencia l)ll ese distl'ito, D. JOlié Gona;ález Pérez, en. las condi·
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ciones prescriptas en el articulo 10 del reglamento de su
clase aproba.do por rea.l orden circular de 23 de julio de 1892
(C. L. núm. 235).
De real orden lo digo á V. E. ·para su conocimiento y de-
más efec.tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán genCJ.'al de la cuarta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
-+-
SECCIÓN DE INGENIEROS
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Accedif:ndo á lo propuesto por V. E. en 21
del pasado"abril, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, Ee ha servid0 aprobar el presupuesto para
recepción, reconocimiento y remisión de efectos procedent:s
de Ultramar, y que deben 8atisfacel'óe en el batallón de Tele-
grafos y l\Iaestranza de Ingtmieros, y asímismo l~ propu~~ta
eventual, importante 1.220 pesetas, para llevar a cabo diCho
servicio con cargo al crédito ordinario del Material de Inge-
nieros, ~ap. 11, arto único del presupuesto en ejercicio, t?-
mando la asignación de la (~oncedidaal cuartel de Caballel'la
de Alfonso XIII (núm. 15J del L. de C. é 1.).
De real orden lo digo;t V. E. para su conocimiento y
efectos consiguirntcs. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de mayo de 1899.
fOLAVIEJA
Señor Capitán general de C':ltaluña.
Señor Ordenador de pagos Je Guerra.
-,.~
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de reparaciones en los edi-
ficios del campo de tiro de Araca de la plaza de Vitoria, que
V. E. cursó á este :Ministerio en escrito de 28 de abril próxi-
mo pasado, el Rey (q. D. g,), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien aprobar el mencionado pI'O-
yecto, y disponer que su presupuesto, importante 3.548 pe-
setas, sea cargo á la dotación del Material de Ingenieros en
el ejercicio ó ejercicios en que se ejecuten las obras, las q\le
se llevarán á cabo por el sifltema de administración.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de ma.yo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadall,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de reparaciones en el
cuartel de La Guardia, que V. E. cursó á este Ministerio en
escrito de 25 dc abr,il próximo pasado, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Roina Regente del Reino, ha tenido "á bien
aprobar el mencionado proyecto, y disponer -que su presu-
puesto, importante 16.300 pesetas, sea cargo á la dotación del
Material de Ingenieros en el ejercicio ó ejercicios en que se
ejecuten las obras, las cuales, dada BU poca importancia, se
llevarán á cabo por el sistema de administración.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoS'
Madrid 8 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de reconstrucción de la
cubierta de una galeria en la factOJ'ia militar de subsisten-
cias de Valladolid que V. :ti;. remitió á este Ministerio en 25
del mes próximo pasado, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido a
bien aprobar ell'eferido proyecto y disponel' que su presu-
puesto, importante 12.380 pesetas, sea cargo al Material de
Ingenieros.
De real orden lo di!S0 á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gu~de ~ V. ~: W~cP.QS aÍíg~,
Madrid 8 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitan general de Castilla la Vieja.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
-+--
SECCIÓN :01 CUERPOS DE SERVIOIOS ESPECIALES
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, con
fecha 12 de enero último, por el médico primero del Cuerpo
de Sanidad M¡litar D. Fermín Castaño Alba, en súplica de
abono de asignaciones descontadas en Cuba y no percibidas,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido a bien disponer que el importe de dichas asigo
naciones se satisfaga al interesado por la Comisión liquida.
dora de la Inspección de la Caja general de Ultramar en la
forma que determina la real orden de 28 de marzo .último
(D. O. núm. 69).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Ordenador de pagos de GueITa é Inspector de la Co-
misión liquidadora de la Caja general de Ultramar.
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que con fecDa 13
de febrero último cursó V. E. á este Ministerio, promovida
por el médico segundo que fué del cuerpo de Sanidad Milí..
tar D. Luis Ferrer Garcia, en súplica de que quede sin efecto
la :real orden de 3 de marzo del año anterior (D. O. núm. 48),
por la que á petición -propia lOe le concedió la licencia abso-
luta, el Rey (q. D., g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido desestimar la petición del interesado,
por oponerse a su concesión lo pl'eceptuado en la leyadicio-
nal á la constitutiva del Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos., Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla ltl Nueva y Extremaduxa.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de varios escritos que V. 'E. diri-
gió á este Ministerio participando haber cO,ncedido el regreso
por cuentadel Es1K.'l.do para la Peninsula, al gélleral, jef~s y.o~­
ciales que figuran en la siguiente relación, que ¿¡a prmclplO
con el general de brigada D. Diego Buil ytermina-coñ el pri-
mer teniente de Caballería D. Ramón López Navarro, así corno
en la parte reglamentaria, á las familias del citado persona!
que en dicha relación también se indican, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la. Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E., por hallarse ajustada en
lo que respecta a las familias en el artículo 11 de las instruc-
ciones de 7 de noviembre de 1891 (C. L. núm. 426), y dispo-
ner que el mencionado general, jefes y oficiales, sean dados
de alta en la Península en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y de <
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
6 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Comandante en Jefe de las fuerzas eapañollUl en Fili·
pinas.
Señores Capitán general de la cnarta región, Ordenador de
pagos de Guerra é Inspector de la Comisión liquidadora
de la Caja general de Ultramar.
Cuerpos Claaes
Relación que se cíta.
NOMBRES Familias
Gral. de brigada.. D. Diego Buil '1
Capitán. • . • . . . •• » Modesto Vllzquez Santos .•••.••.•••..
Otro. ••• • • • • • • •. » Francisco Casas Lago ••••••• '" •••••.
Otro............ » Ulpiano Quintero Maetro............. ..
Infan,teiía, Ouadro •••••••••• CoroneL....... » Lucas Francia Parajuá .••••••••••••• ' Esposa y d?s hlJO~..
ldem, batallón núm. 6 •••••. Teniente coronel. "Ricardo Pardell Cruz..••..••••••••••• Esposa y ClncO ~lJOlil.
rdem. • . • • •. • • • • • • • • • • • • • •• Coma.ndante. <••• »Eduardo Aguirre de la Calle. . . . • • • • •. Esposa y una hIJa.
Idem, Cuadro•••••••••••••. Capitán......... » Ju~n S~govia ~e la Fuente ••••••••.•• Esposa y una hi~...
ldem...•.••.•.•.•••••••••• Oiro ..•••••••.•• » LUIS Lopez Penulver ..•• <•••.••••.•• -<¡Esposa y cuatro l)?S.
Idem, íd. núm. 6••••••••••• Otro•..•......•. »Enrique Guerra Romano ••..'••• <•...• ¡ESPOSa y cuatr~.hlJoS.
Idem, íd. núm. 4 ••••••••••. 2.° Teniente..... » Pedro Pellón López " ..•••••..••••.. Esposa y tres hlJOS.
ldem, Cuadro•••••••••••••• IOtro............ ~~ Antonio Oomitre Sanchez Esposa y una hija.
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Iuem núm. 2.
(Tenient.e coronel. ID, Ramón San ::\Iartín Angulo ,. ..
,Con:f\~dante.".. »l\Janue~ C:;rne~(>ro ~astor ,' .. , Esposa y un hIlO.
Batallón Cazadores ,;¡Üm. 1 .•• ~c..'\Pltan ...•.. " ) :B,'ugen¿o Gon~ale~ Sar~er,," "., .... ,
apellan .. '" . ,. »Antomo del Castlllo JImenez .•.... ,.
. 2.° Teniente., »José Al'bó .. , , .
.Otro ...... , ..••• ~ Felipe Augusto Palayo .•• , .•.. ,., .••.
\
Teniente C01'Quel. »Manuel Torres Ascarza .... " •....... ,
COl·~andante,., ., »Victoriano Izquierdo Aparicio.. ",., ~. Esposa y cuatro hijos.
CapItán, .. ' •.. , " »VentUJ:a Alvarez Ilarzo.. . .. ,., Esposa.
Ot~o .. , • , . . . . . .. »Ladislao Hernández Regalado •. , . , .•.. Espo~:.
Prl':Aerteniente.. »Manuel Revilla Barcenilla ..... ".,',. UnahIla,
"',.,",.,. '\'0tro "... ,. Ser\'l1ndo Carrasco l'r1uñoz ,'., .• "".,
/
Otro. . • . .. . •. ,. I » Faustino Oride González ,', ... ~ , ,
Otro•.......... , »Julián Gadea Vargas . , .. , , .• , . , ..
Médico pro-\:l ' »José Morera :\1arco.........•.....• , ..
2.° Teniente »Gerardo'l'obaliza Fernández.. ,., ..•. ,
Teniente coronel.
Comándan~•.", .
Capitán .. :" •...
Capellan .. ", o,.
Médico.. ,. ~ o, o· ••
: Capitán, ,., .• ". o
Idem núm. 3 .. , ... , .. , ...•• Prime¡; teniente...
2. o Teniente. o •••
Prim.'ór teniente...
1
°tJ..o •.•.•••.••• ,
2.o Teniente .•. , •
Primer teniente .•
2. o Teniente .••..
» Enrique Calderón Jordan.•.. , •. ¡ • • • • • •.
) José Raldua Badal.. .. . ...•.•..... ,. Cuatro hIloS.
». Bro:tolomé Torres MOl·anta .. , . " .
» Feliz Miel' Rig. o ••••••••••• o •••• , •• "
» Domingo Comas Aparicio....•........
» Francisco Reyes Sánchez .....••. , ....
» Federico Gutiérrez León.... , .•..•.••.
» Santiago Fernández Fernández, ....•..
» José Barreiro Becerra............•...
» iYIanuel Palmas Torre .••.. , .•.•• " •..
7> Diego Marlell Alemán.,.".,', ...•.• , .
» José Enciso Bunagán.,.",', .• ,.,.,' Hermana y sobrino.
» Evaristo Quintana Ruiz ... , • , , ..• , , , .
(
treniente coronel. . » Manuel IIcrnández Garcia.....• , , ..
Comandante. , , .. »Agn¡.;tin Gómez Polanquier .• ',' o •
Capitán..... ,', »S(\\,oro Sobrino Corrc~idor..•.....•.. ,
Primer teniente.. • JI Orencio Sancho García , , ..
Médico 1." " . . .. »Joaquin Aspirós León ......•.....•..
Capitán. . . . . . . .. »Manuel del !Uo Bachiller .. , ......•...
Primer teniente... »Raimundo Luredo Lnredo .......•...
Idem núm' 4 Capitán ......• ,. »Feliciano Fernández Navarro" ., .
. • .... , ..•• , .•• , Primer teniente.. »Fidel Morte Navarro ... , .... ', . ,. , , .
Otro........... »Valentín Barrientos Garcia.,.,., .
Capitá,n .... ,. ... JI Manuel }1icheo Azua..... , •.......... Esposa.
Pl'imer ten:i-ente... JI Paulíno Martínez Loygorra. . .• . . •. ,. . .....-
2.° Teniente ..• ,./ » Julián Sanz Pablo Esposa.
Otro , . . .. »Pedro Pcllón López ..•... , . , , .. , o , • •• Esposa y tres hijps.
Primer teniente.. . » Hamón Rojas Vilchez .. , .....•. , .. , , .
Capitán ,.. »Enrique Vergara ,., o.,., .••••
Idem núm. 12 ... , •••• " •••• Comandante..... » Prudencio Hernández•. , , " .. " , .
Cabal1eri·., Cuadro•.•.•.• ," Primer teniente" »César Adriaenséns Rodriguez .• ", .,'. , "
Batallón Cazadores núm. 1, .• Otro., ...• , •.~'~.. :1 Lorenzo Salgado ....• " .••.. , .. ,. ~.,. Esp0sa., un hIJO.
Jdem núm. 2, ......•.••••• Capitán ..•. , .. _, » Luis Castro '.'" o .
Infanteria, Cuadro, •. ,' ,.,'., Teniente coronel. »Telesforo Montorlo ••.•..• , •. ,' .. , ..• , .
ldem...•. , . " , .. , , ., •.•• ,. Capitán. o • • • • • •• » Juan Segovia... , ...• , •.• , .•••• , •• , .. Esposa y una .hija.
Administración Militar. , , . ,. Comisario de 2 .•, »Antonio Pezzi ..........• , ..••.• , •...
Infantería, Cuadro .. ,.,., .. , 2.0 Teniente .. ,.. » Miguel Mengot .. "., ...•..... ,.,." ..
Sanidad Militar Medico provl.. •. ' » Juan Dato , , .
Ba.tallón CazadOI'es núm. 10.. 2.° Teniente .• ". » Elias Martinez Salvadores , ..•.••..
Clero C8stFe.l'lSe, .cuadro .••.. Capellán,....... JI Miguel Heruández L8rios. o. o· ..
Infantería, Cuadro." .. , ... Capitán .. ,., .. ,. »Antonio Maluellda..... , , . , .. , ,. Tres hijos.
Cuerpo general de la Armada.IMédj.co 1."..... , ..» Lui~ G?nzález Ayani-.,." .......•. ,. Esposa é hijos.
rdem .••••... , •. ,.,., .••• ,. Tenlente denavlo. »Jose DI¡;lZ Luazo...•..•. , ••..• '.' ...u., •• 'lTeniente coronel, »Higinio Ros de Lauza ... o ••••••••••••
JOapitan ...: . . • .. »Jo¡:;é Piqueras...... '. o: ., ...•. , . ... .:.
Infantería, Ctladro ....••.•• "prllnor tomento,. »Pedro Arcuza AparlCl~)... , .• ,; ..• ", •.
Otro ••••..• , •• '. ) Joaqu~ll Arcuza AparICIO... " •.• , .•••
Otro .••• , ••. , , " »Antomo Montcvürde Lugo .•• , , .. , •••.
Batallón Caza.dores núm. lO, •ICapitán ... '" •• , »Pedro Albarrán Aguilar ...•• , •..••.•.
. \2.0 Teniente...• , »Ramiro del Amo Lozano.• , •. , ••. " .•.
. üLpitáll., .•.. :., »Vulero Bellido Garcés.,., .•.••.. , •.•.
Infanterfa, Ouadro. , • , , •• , ,. li'armacéutico 1.0 • » Pedro Puga Galán.', . ' .... , • , ... , , , , •
'>Médico 1. o •• , •• , »Lam-entino Balazur Hidalgo ..• , .• , , , .•
- 12.o ~eniente , • »An~e~ Espej<? Enciso , ,
Médico mayor. " »EmlllO MaI·tmez Ramú'ez."., ••. , ,,' ,
Primer telliente~, »Bernabé GarciaPalacioS .. ,., ... ,." .•
© Ministerio de Defensa
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Fa.miliasClases NOMBRES I
--1-----1--
Cuerpos
. ~Teniente coronel. D. Enrique Ora y Bravo .
Comandante... .• » Salvador Igual Marcos•..•...••••••••
Jufa te' C d' Otro '.' •.. , »Malllwl Gurda Loygorry .•..•.•..••••
n rla, ua ro ••••••..•• Otro............ » CurIos Groizurd Martinez.•...•.••••.•
Primer teniente.. »Paulino Atamis Parra ....••.•..•.••.
Otro ....'..•.. '. .. »Antonio Femández LIucal .••.•••••.••
Ingenieros, Cuadro •...••••• 2.° Teniente ..••. »Ignacio 'l'rampote González .••.•.•••••
Infantería, Idem.•••••••••. Otro............ »José Santa María Sampayo ..
\
Teniente coronel.
Comandante.••..
Capitán..•'.•.•..
Otro ..•...•...•.
Otro..... '..•....
Batallón Cazadores, expedido- .M:édíC0 ~. 0•••• ' ••
.narío núm. 5•••••••••••• 'Primer teniente.,
Otro ....
Otro ..••••.•....
·Otro ..•••....••.
2.° Teniente•••..
Otro.••••..••..•
Teniente coronel.
Comandante.••..
Capitan. '" '" .
Otro '.
Otro .
2.° Teniente ..•.
Primer teniente ..
Idem núm. 6.•.•••.••.••.•• Otro ..••.•......
Otro ........••..
2.° Teniente ....
Otro ....•.......
Otro ..
Otro .•• .; •.......
Capellán .•..•••.
» Ricardo Iglesias López ..•.... •.••••.
» José Piqué Oastel1ó.: .....•.•..••.••. Esposa y dos hijos.
» Joa9;uin 9rame Quen...•.•.....•.••• Esposa y cinco hijos.
» Jullan Lopez Flores ........•·.....•••
» Segi~mundo Fabrés G?nzález .•.•..••. Esposa.
» Ennque Romero GarCla.•.....•.•..•.
» Oonstantino J\Iagadán González ...•••..
» Valentín Rodríguez Pérez.•••. ~ ••••.•.
» José Fariñas González...•••••..••.••.
» Enrique López GÓmez....•.•...•..•.•
» Federico Corbero Rivas ...••.••••... '.
• Diego Villalobos Rivera•••.•.•• : •....
» Ricardo Pardel qruz. - .....••.••.•.•• Esposa y ciúcó hijos.
» Edl;arc1o de A¡sume COll ...•• : ....•.• Esposa y un hijo. '
» J ose Echevarna González .••.....•.•..
» Em:ique G~lel'ra ~lomá,n, •....•...... , Esposa y cuatro hijos.
» J esus Roldan l\Ialsoneda..•..•...•....
» Antonio Aguirre .. , ..
» Olaudio Molero Porcel. " ....••.•..
» Jesús Oerero Muñoz .
" Juan Garcia Casanova , ..•.•.
» Antonio Avilés Barroso............•.
» Florentino Jiménez Pizas, ••....•.....
» Pedro González Lorenzo..•...•...•.•.
» Bonifacio Sánchez Covio•...... ; ..••.•
» Marcelino Blasco González••..• " •..•.
. l'Teniente coronel.C)mandante.•••.
Capitán.•.•..•..
Id 7 Otro .em núm. . ' •••••.•••••• ,/primer teniente.. '
Otro ....•..••...
2.° Teniente••...
Capellán 2. 0 .....
Comandante.• ~ .•
Capitán .
2.° .batallón del,l.er regj.mien- Otro •••••••••.•
to de Infánteria de Marina. Otro ......•.....
Alférez..••..•.•.
Otro .
GraL de brigada,
Reg..Artrilleria de montaña '. '. Capitán .••..•...
Infauteda.• " ~. . • . •. Otro ......•.•...
Idem..••• '" •••.••.•.••.•. Comandante .•.•.
Artillada ••.•••..•••.•••.•• Otro .....••.•...
CUaaro~••.••••.••••••• " .• Capitán .•••.•••.
. Capellán .
Ingenieros .....,.' ••.•••.••,' .'. •• Capitán...••...•
A,rtilleria. • • • ••• • . • ••••••' . '1Otro ' . • • . •
ldem.•.• , ••.••••••.••••••• TenIente coronel,
Administración Militar. • • • •• Oficial!.o•..•..•
lTeniente de navio.
Armada .•.... " " 'Otro " " .
¡Primer 'Vigía, .••.
Caballería Oapitán .••..••.•
Infanteria •••••••••••••••. 1,er Teniente ayu·
dante de plaza•.
Ingenieros, Cuadro••••••••••' Primer teniente ••
jCaPitan .••.•.•••'t_f,;.. '.' ,. 2.0 Teniente .••..,l..U.UtnWrl~, idem•••••••••••• 0tro •.••.•.•..•..OWq .• , •.••• , •.!.,.
» LuciaJ?o Toled,? Zaraga~lo ...•....•..•. Esposa y una hija.
» FederIco Cabanas Pc::lllcer .•.........• Esposa y un hijo.
» C~nstantino Pérez Rodriguez....•..... Esposa y dos hijos.
l> :MIguel Redondo Rentero. . . .... . ... ' ,
» Antonio Boix BabiUón ....•..•.......
» Jacinto Fernández Ampón...... ; .•...
» Cecilio López Torres .•.•••.....•.••..
» Luis Perul Anastuny.•••.•..•.•.•.•.
» Ramón Argüello .••.••••...•..•••••.
» Rafael Romero...... ••.•••• , .•.•••.
» Franc.isco de P. Rodríguez ..••.•••..••
» Joaquin Garcia Anillo.••..••...••.••..
» José Bernezo Garcia.... ; •...• '••...••.
» Marcelino Ramos López •. " ..•..•.•••
» Ricar~o Mon~t .•..•.•••.••.••••.••.• Esposa y siete hij6e.
» ]}Iacano GarCla .••• \ ...••.••....•.•..
» Tomas de la Torre .
» A1f~ed.o q-onzalez ..••.••.•.•.•.....•. Esposa y un hijo.
» J os.e Ib~l'la ~ Esposa y un hijo.
» LUl~ Lopez Peilltlver.••.•. ~ ••••.••... Esposa y cuatro hijOs.
» AlejO Fern~ndez. . •••.••.•.••.. , •...
» Marcelino del Rio ....•....•.........
» Er;nillo Laguardia .•...• ; ..••..•.•... Esposa.
» MIguel Bonet .•.....••••....••.•....
» Eduardo Gómez Vigil •••••••••••••.•• Esposa.
» Joaquín Suavedra ..••.••••••••.•••••
» EI1l'lque Bodriguez Mesa •••.••••••.•.
» Felipe Bellido •••••.•.•.••••.•••.•..
:. León Ca:n:uwho , 'Esposa y dos hijos.
» Juan ~aez '" .. •tIo" .. ,., 'í ..
» AntoUl,o Coraba Lópe~, ••••••••••• : .•.
:t FSatur~lUo Nieto .Sá,)"~chez •••••.•••••• :
» ranC1Sco I:)~rp,';, Sá.inz•••••••••••••••.
»Eugen;o,T . . d M ti
';;1-, ,- .Lzquler o al' n ••••••••••.•
¡ 'Y~l.:e:ate Jimeuo Moliner.•••••••••••• ~ 1
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Cuerpos Chlses KO)rBRES Fa.milia.
r.o Teniente .•••• D, José Parejo Caballero .••••••••••••••.
Ingenieros, idem.••••••••••• Otro .••••••••.•. » Francisco Montes de Olmo •••••••••••
Otro •••••••••.•. . » Telesforo Aliaga Dotia ....•••••••••••
Otro ............ » Juan Ruiz Valverde.....•.....•••.•••
Otro..••.. » Edmunc10 M¡\s Alvoreda .....•.......
Coronel.•.•.•••. » Rafael Victoria Rebullida..........•..
Capitán ...•.•••• » Ricardo Asensio Montoro•..•.........
Infantería, ídem •••••.•••••• Teniente coronel. » Félix Peña Lázaro ........••.•....•..
Capitán .•••.•... » Eduardo Emilio Mariano.............
2. o Teniente ..•.. » U~is~ó?al ~Ionza1ve Montenegro .....•.
Otro•...••.••.•. )} Hlpohto Vazquez l\Iartínez ....•.•....
Otro ..•••....••. » Francisco Sánchez Herrero...•.•••••..
Ingenieros, idem ••••••••••• Otro ..........•. )} Pedro Sobrino Calle .........•..•.•..
Infantería, idem .•.•.•••.... Otro ...•.•..•••. » Tomás Ruiz Ruii ...................................
Infantería de Marina •••••••. Otro............ » Ventura García Sánchez•...•.. " ••.••
Idem.••••••...••...•••.••. Capitán ..... - •. , » Juli~n Rodríguez Orejas .•...••.••.•..
Caballería, Cuadro .•..••..•. Primer teniente .• » l\Ianano Latorre....• ' ....• ~ ••.•... ' .
Tdem ...•...••.•.••.••..••. Otro ............ » Francisco Gil del Real. ..•.•....•••..
Sanidad :Militar.•••••..••••. Farmacéutico 1.0. » Antonio Casanova . _...•....•...•..
Infantería, Cuadro ..••.•.•.. 2.0 Teniente ..... » José Sanchis Ferrando .•.......•.••..
Ingenieros, ídem•••••.•••.• Primer teniente..• » Mariano Lerdo Llanos ...•..••..••.•.
Infantería....•.••••.••••.•. Músico mayor ... » Adrián, García . _......••.•....••••.
Ingenieros, Cuadro •••••.••.. 2." Teniente ..•.. » Eduardo Muela Camacho...••••...
Idem, id ...•••.•••••••.•••. Otro ...•.•...•.. .» Martín Cerezuela Guevara........•• ::
Infantería, ídem•.•••.••.•.. Otro ...••....... » Vicen te Vizcauo Ferrer ...•..••.•.••.
Caballería, ídem .•.•••.••••. Otro ............ » Juan López Ortiz.. _. . . . . • . • . . . . .• ..
Infantería, ídem ............ Otro .......••... » Vicente Garrote Rodríguez ..•..•.• : ..
.Idem, íd..••...•••.....•••. Primer teniente .. » Enrique Martín Ruiz ............•...
Sanidad Militar...••••...... Farmacéutico 2.0 • » Guillermo CUFares Sánchez •..• , ..••..
Infantería, Cuadro •••.•.•••. 2. 0 Teniente ..... » José Er:;cribano Toledano ..•...•.•....
I<!em, íd •.•.••..•••••'••••.. Capitán ...•...•. » Francisco Fener Forés ........• " ••..
Sanidad :Militar •.•••••••••• Médico mayor •.. » Manuel Rabadán Arjona ..•.••..•.•.•
.tO Tenien" .•.. » Eduardo AlvuJ'ez González...•.••••...
, Otro ....••.....• » Ignacio Díez Mnrtínez.......••...•.•.
'"lnfahterla, Cuadro •..' ••••••• Capitán .......•. » Avelino Martín Gregoríer •...••••....
Oomnndante..... » Rafael Posada Pérez .....••..•.•••..•
Caballería, ídem •••••••••••• /Primer teniente..• }) Ramón López Navarro ..••••.•....•..
Madrid' 6 de mayo de lsg9.
RETlROS
POLAVIBJA.
SUELDOS, tlAl3EREs y GRATIFICACIONES
Exemo. Sr.: En vista de la instancia prol11ovida éon
1
fecha 15 de- febrero· último, por el primer teniente de Artille-
rÍli D.1\am.ón de Salas y Rivér, el). súplica de abono de pag~
Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria para el
retiro en 11 del mes actual, el comandante de Ejército para
dichos efeetos, capitán sargento primero de ese cuerpo, Don
José Sánchez Pino, la Reina Regente del Beino, en nombre de
iU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que cause baja, por fió del mes actual, en el cuerpo á que
pertenece, y pase á situacíón de retirado con residencia en
Madrid; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de. junio
próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de la Junta
de Clasea Pasivas, el haber provisional de 375 pesetas meno
lIuales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra. su conocimient" y
dem.4s efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Ma·
ddd 8 de mayo de 1890.
POLA.VIEJA.
Señor Comandante general del Real cuerpo de Guardias Ala-
barderos•
..
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que con fecha 16
de marzo último cursó. V. E. á este Ministerio, promovida
por el capellán mayor del Cuerpo Ecl('siástico del Ejército
D. Francisco Figueras Fernández, en súplica de abono de una
paga de navegación; teniendo en cuenta que para tal conce-
sión es condición indispensable que el que la solicita haya
Elido dado de alta en la Península, circunstancia que no con·
CUlTe en el presente caso, no teniendo por lo tanto en la ac-
tualidad derecho al referido abono, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien de-
sestimar la petición del interesado por carecer de derecho
á ella.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
demas efectos. Dios guarde á v.. E. muchos aftoso Ma·
drid 8 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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TRANSPORTES
POLAVIEJA
Señor Comandante en Jefe. de las fuerzas españolas en Fili.
pinas.
Señores Capitán general de la cuarta región, Inspector de la
Comisión liquidadora de la Inspección de la Caja general
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con fecha 7 de di-
ciembre último elevó V. :E. á este Ministerio, promovida por
el capitán de Infantería, retirado, D. Sebastián Martí Planes
en súplica de abono de pafl~.je de Cnba á la Pelúnsula, el Re;
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino ha
tenido á bien desestimar ht petición del interesado, por ~are.
cer de derecho á lo que solicita, con arreglo á lo dispuesto en
la real orden de 8 de enero de 1896 (C. L. núm. 4).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento- y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Ins-
pección de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la i!i.stancia que con fecha 28
de febrero .último elevó V. E. á este Ministerio, promovida
po.r el caplt~n de Infantería D. Eduardo Feliú Boada, en sú.
phca de remtegro de pasaje de regreso de Cuba, concedido
por real orden de 12 de noviembre anterior (D. O. núm. 254).
el Rey (q. D. g.). y en su nombre la Reina Regente del Rei-
nO, h~ tenido ~\ bien resolver que el importe de dicho pasaje
se satisfaga al mteresado por la Comisión liquidadora de la
Inspección ~e la Caja general de Ultramar, con cargo al fon~
do de repatrla~os, con al'r()glo á la real orden de 28 de marz()
último (D. O" núm. 69). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho~ años. Madrid
8 de mayo de 1899.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio participando haber concedido pasaporte por
cuenta del Estado para que regresen á la Península á D." Ro-
sario Aldegún y seis hijos, viuda y huérfanos del cort.\l1el de
Infanteria D. Francisco ILoleón, á D.' Rosario Arrieta y una
hija, viuda é hija del comandante de Infantería n. José
Montalbo, y á D." Concepción Arrieta, viuda de un comisario
de Marina, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación
de V. E.) por hallarse ajul;tada á lo prevenido en el arto 76
del reglamento de pases á Ultramar.
_ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1IIa~
drid 6 de mayo de 1899.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: En vista de 18. instancia cursada á este Mi-
nisterio por el Capitán general de Cnba con fecha 9 de enero
último, promovida por el capitán de CaballeJ:ía D. Leopoldo
Arrocha y Alfonso, en súplica de que se le conceda pasar á
situaCión de supernumerario sin sueldo con residencia en la
citada isla, el. Hey (g. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido abien conceder al interesado el pase
adicha situación con residencif]. on la Península, pudiendo
el mismo si así lo desea, soJicitm' licencia para el extranjero.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y de- POLAVIEJA
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18eñOl' CapiMfl. FiAl1"ral d .I3urg s N . V d8 de mayo de 1899. 6'" '" e o, avarra y ascong:l. as.
. POLAYIlllJA Señores !nspector de la Comisión liquidadora de la Inspec-
Señor Ordenador de pagos de Guerra. ción de la Caja general de Ultramar y Ordenador de plli"
Señores C.npitanes generales de las regionéa, islas Baleares y1 gos de Guerra.
Canar¡us y Co¡nanda;ntes ge?erales de Cauta y Melilla. ~
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que con fccha 4 de
marzo último cursó V. E. á este l\finisterio, promovida por
el escribiente de primcra clase del Cuerpo Auxiliar de Ofici-
nas Militares D. Carlos Fernández Brizuela, en súplica de una
paga de navegación que supone haber recibido de lUenos á
su regreso de Filipinas; teniendo en cuenta que para adqui-
rir derecho á ello es condición precisa haber sido dado de
alta en la Península, circunstancia que no concurre en el in-
teresado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien deseatimar la petición del recu-
rrente por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de mayo de 1899.
POLAVIEJA.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Inspec-
ción de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
de navegación y pensiones de crnceS que tiene devengadas,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, con arreglo á lo resuelto en casos de igual naturaleza"
ha tenido á bien disponer que al interesado se le abonen
las tres pagas de nawgación á !'azón de los cuatro quintos del
sueldo de Ultramar del empleo que disfrutaba al efectuar su
embarco, así como también las pensiones allexa á ellas de
una cruz de San Fernando de primera clase y otra de :María.
Cristina, en la cuantía que prescriben los reglamentos vigen-
tes de estas órdenes; debiendo reintegrar 31 presupuesto de
la Península el importe de los tres meses de sueldo consecu-
tivos á la fecha de su alta en la misma, así como también
las pensiones de las cruces ya citadas correspondientes á
ellos, satisfaciéndose el impQrte ne dichas atenciones por la
Comisión liquidadora de la Insp(~cciónde la Caja general de
Ultramar en la forma que determina la real orden de 28 de
marzo último (D. o. núm. 69).
De real ord~n lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añns. Madrid
8 de mayo de 1899.
POLAVIEJA.
Señor Capitán general de Castilln la Nueva y Extremadura.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Inspec-
ción de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la inst.'lncia. que con fecha 6 de
abril último cursó V. E. á ('stQ Ministerio, promovida por el
coronel de Infantería D. Enrique Vázquez Sí.nchez Bregua,
en súplica de pasaje de regreso de Cuba á la Península, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que dicho pasaje, en la parte re-
glamentaria, se abone al interesado l)or la Comisión liquida-
dora de la Caja general de úl.tranurr, en la forma que deter-
mina la real orden de 28 de marzo anterior (D. O. núm. 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitan general de Sevilla y Granada.
Señores'Inspector de la Comisión liquidadora de la Inspec-
ción de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
-.-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
ti. este Ministerio (m 28 de marzo último, promovida por el
sargento del regimiento Infanterin. de Sicilia núm. 7, Víctor
Bragado Hernández, en súplica de n.bono de ln, gratificación de
continuación en filas, devengada drsde 1.°de enero de 1897 á
fin de junio del aflO próximo pasndo, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bil:ln ac-
ceder á lo solicitado y disponer que el expresado regimiento
formule la correspondiente reclamación en adicionales á los
ejercicios cerrados de 1896·97 y 1897-98, cuyo importe se
comprenderá, después de liquidadns, en los efectos del apar-
tado C. del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de mayo de 1899. '
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SEOCIÓN' DE ADMINISTBACIÓN MILITAR
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 23 de marzo último, promovida por el
sargento de la Zona de reclutamiento de Cádiz núm. 42, José
c-aadro Quirós, en súplica de abono de la gratificación de
continuación en filas, devengada desde 1.. de abril de 1897
á fin de junio del año próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado y disponer que Ja expresada Zona for-
mule la correspondiente reclamación en adicionales á los
ejercicioEl cerrados de 1896·97 y 1897-98, cuyo importe se
comprendera, después de liquidadas, en los efectos del apar-
tad0 C. del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo ! V. :m. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Séñot Capitán general de Sevilla y Granada.
'Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 21 de marzo último, promovida por el sar-
gento del regimiento Lanceros de la Reina, 2.° de Caballe-
ria, Lorenzo Villena ~Ué, en súplica de abono de la gratifica-
ción de continuación en filas, devengada desde 1.0 de enero
á fin de junio del año próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der ú lo solicitado y dif'poner que el expresado rrgimiento
formule la correspondiente reclamación en adicional al ejer-
cicio c('rrado de 1897·98, cuyo importe se comprenderá, des-
pués de liquidada, en los efectos del apartado C. del arto 3.°
de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. paTa su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extren3.adura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán generol de Oastilla la Vieja.
Señor Ordenad'Or de pagos de Guerra..
"7--
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por elsargento de
la Zona de reclutamiento de Huelva núm. 38, Esteban
Aguado Modino, en instancia que V. E. cursó a este Minis-
terio en 15 de marzo último; y resultando que el interesado
disfrutó licencia á su rE'grcso de Ultramar, en los meses de
abril, mayo, junioy julio de 1897, tiempo que no es computa-
ble para los heneficios del reenganche, el Rey (q. D. g.), yen
su nombrela Reina Regente delReino,ha tenido á bien conce-
d('rlcelnhono de la gratificación de continuación en fiJas tí ra-
zón de 22'50 p<.>sctas menAl1nles, devengada en el primer bata-
llón del regimicnto Infantería de Canarias núm. 42, desde 1.0
de f'cptiem bre de 1896 á fin de febrero de 1997, el de la misma
gratificación al respecto ele la Península, Ó Rean 15 pesetas al
!\1rs, que devongó en lnUl'í:O y ngosto de 1897 en elregimien-
to de LOl'lll núm. 38, y <'n lOFJ cnatro mesos siguientes en la
ZOlHL de Ittlelva t\ llt, quc l)crtoncce, así eomo 01 del pl'emio
dd primer período dc l'ceng:tncho devengado en la misma
Zona, desde 1.0 de enero ti fin de junio de 1898, y el del suelo
do del mes de marzo de 1897, en el cual perteneeía al citado
regimiento de León. Es asímismo la voluntad de S. M., que
los mencionados cuerpos formulen las correspondientes re·
clamaciones eJ? adicioQales á los ejercicios cerrados á que
POJJAVIEJA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 27 ele marzo último, promovida por el
sargento de la Zona de reclutamiento de León núm, 30, Justo
García García, en súplica de abono de la gratificación de con-
tinuación en fijas, devengada desde 1.0 de abril de 1897 á fin
de junio del año próximo ptlflUClo, el Rey (q. D. g.), Y en eu
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aecf.\der
á lo solicitado y disponer que la, expre8ada Zona formule la
COl'l"Bl!lpondíente reelamnción en adicionales á los cjercicios
cel'l'adps de 1RUC\-\)7 y 18~,j7·98, cuyo importe se c~mprendera,
despuér.i (le Jiqnidadns, en los efectos del apartado-C. del ar-
tículo 3.° de Ja vigrute lry de pr(i,mpuestofl.
De real orden lo digo á V. le. para RU conocimiento y
demás <,fectos. Dios guardc ú V. E. muchos años. Madrid
8 de mayo dc 18U9.
c.
:.,
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poner que en analogía con lo preceptuado en la mencionada
real orden cirr.ular de 19 del mes próximo pasado, las er;t..'l.n·
cias de baños que causen los individuos de las clascs de tropa
repatriados de los ejércitos de Ultra'mar, que hallándose en
los hospit.-ües necesiten pam sn completa curnción el uso de
aguas minerales, sean cargo al capítulo «:Material de hospi-
tales» del presupuesto,'y que las 0'40 pesetas con que deben
contribuir diatiamente los que concurran á Archena y que'
siendo de dicha procedencia carezcan del goce de haberes, se
satisfagan con cargo al citado capítulo á que se aplican
aquellas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y-
demás efectos. Dios g'uarde á V. E. muchos años. Ma-·
drid 8 de mayo de 1899.
afecten; debiendo compreno.erse previa liquidación, el im-
porte de las gratificaciones y prE."mios de reenganche en los
efectos del apartado C. del arto 3.0 de la vigente ley de pre-
supuesto!', y el del haber de marzo incluirse en proyecto de
presupuestos como Obligaciones de ejercicios cerrados que cm"e-
cen de cré(lito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerrá.
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POLAVIEJA
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia presentada en este
Ministerio por el médico mayor de Sanidad Militar D. Joa-
quín Gámiz y Diaz Golón, con destino en el consulado de
España, en Casablanca (Marruecos), en la fecha de la misma,
en súplica de que le sean abonados sus haberes con el solo
descuento dedos y medio por ciento en vez del once que se
le ~a venido haciendo á contar desde la fecha que ocupó di-
cho destino,.el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien declarar al recurrente en
los beneficios del menor de los descuentos reglnmentarios
sobre sus haberes, desde octubre de 1895, mes siguiente á lafe-
cha de aquel; autorizándose las reclamaciones de las diferen-
cias de uno a otro descuento en nómina corriente de la hl\bi-
litación de comisioncs activas y extraOl'dinarias del servicio
de la primera región por lo qtlf.l respecta á los mesrs trans-
curridos del actual ejercicio económico, y do los nnteriorer; on
adicionales á los respeotivoB ejercicios cenados por la. misma
habilitación, en los términos reglamentarios y para los ulte-
;riores efectos de contabilidad que estan prevenidos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenf:l.d<>r d~¡mgos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 6 del mes de abril próximo pasado, consultan·
do acerca de la manera de satisfacerse las 0'40 pesetas. diarias,
con que deben contribuir los individuos de tropa que for-
men parte de las tandas de bañistas en Archena, con ane-
glo á lo dispuesto en real orden de 1.0 de marzo de
1895 (C. L. núm. 64), por lo que respecta á los repatriao:os
de los ejércitos de Ultramar que sin disfrutar haberes y ha-
llándose enfermos en los hospitales necesiten para su com-
pleta curación el uso de aguas minerales; oonsiderando que
la citada cantidad tiene por objeto aumentar la asignada
por estancia para los gastos del cuartel-enfermería de dicho
balneario; teniendo en cuenta que el importe de lus expre.
sadas estancias que correspondan á repatriados, han de ser
cargo al cap. 7. (), arto 4.0 del presupuesto, en forma análoga
á lo que para las de hospital determina la real orden circu-
lar de 19 de abril último (C. L: núm. 80), y en atención á
que á aquellos no se les acreditan haberes de donde poder sa-
tisfacer el expresado gaBto, que parece natural tenga la misma
aplicación que la estancia de baños, el Rey (q. D. g.), y en
1m nombre la Reina Regente del Reino l ha tenido á bien.. dia- ..
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POLAVIEJA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de "pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN· DE JUSTICIA Y DEEECItO;\ PASIVOS
PENSION:ES
Excm? Sr.: En vista de la instancia ·promovida ·por
D.a Maria de las Mercedes Crespo y Lázaro, 'viuda del tenien-
te coronel, graduado, comnndtmte de. fuf'antería D. Damián
Gavarrón Mora, en solicitud de pcnlluta de la pensión del
Montepío l\Iilitar que disfruta por la. del Tesoro; y teniendo
en cuenta lo detcrminado en .real ()rden de 8 de febrero de
1892 (U. L. núm. 46), el Rcy (q. n. g.), yen su nombre la
Reina Regente dcl Reino, de con.'10r111ida<1 con lo expuesto
por el Uon¡;ejo ~upremo de Guc m'a lUmcitu1 en 21 del mee
próximo pasado, se ha servido desestimar la referida ins-
tancia.
,De real orde~ lo digo á V• E. para llU conocimiento y de-
mas efectos. DIOS guarde. aV. E. muchos años. Madrid 8
de mayo de 1899.
Señor Comandant"e genf';ral a,; Ceuta.
Señor Preside':J.te del Conse~o Supremo de ,Q·uerra y Marina
Excmo. Sr,·~ El Rey (q~ D. g.), yen su nombte la Reina
Regente del "'.:{eino, de confmmidad con lo expuesto por el
Consejo Sl-:'premo de Guerra. y :rvt'1rina en 22: del.rnes próximo
pasado_, ha tenido á bien conceder á D.a I.wacleta Larzabal
Malle'.;;, viuda del capitán de Infantería D. Antonio Espigares
Na'vas, como comprendida en la le)< de 8 de julio de 1860, la
·pensión anual de 1.277'50 pesetas, señalada en la tal'ifa nú-
mero 2 de dicha ley á familias de c;apitanes, lacua! pensión
le será abonada por la Delegación dle Hacienda de la provin-
cia de Alava, desde el día 23 de ml! 11'ZO de 1898,'siguiente dfa
al del fallecimiento del cau.sante é Lnterin conserve su actual
estado; habiendo resuelto al propio tiempo S. M. sé mani-
fieste á la intoresada qne carece de ...le1'echo á la·l)ensión se-
ñalada en la referida tu rifa á famíHaB \de comandantes, pues-
to que la Cruz do María. Cristina, otor! ~ada al causante, lo fué
por la herida que ocnsí .onó su muerte.
De real orden 10 di go á V. E. pa ra su conocimiento y
demás efectos. Dios g ".uarde aV. E. : muchos años. Madrid
8 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Sefior Capitán gene·ral de Castilla la N ueva y Extremadura.
Señor Presidente 'Jol Consejo Supremo de GueITa y Marina.
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EXCmo. Sr.: En .ista de In. instancia promovida en esta
corte por n.a Apolonia López Ordoyo, en solicitud de que le
sea transmitida 1'1, pensiún que por fallecimiento de su her·
mano D. Pedro, teniente de Infantería, disfrutó su madre
D .• Antonia Saturnina Ordoyo, importante 400 pesetas anua-
lesi y como quiera que no son transmisibles estos beneficios á
los hermanos de los causantes, el Rey(q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por 'el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de abril
último, se ha servido desestimar el recurso de la interesada
por carecer de derecho á su pretensión.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dics guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de mayo de 1899.
de tlcuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 12 de abril último, se ha servido conce-
der al interesado el retiro para. Bilbao, con sujeción alos ar-
tículos 1.0 y 7.° de la ley de 8 de julio de 1860; asignándole
el haber mensual de 22'50 pesetas y conservando fuera de
film, la pensión de 7'50 pesetas, correspondiente á una cruz
del Mérito Militar de que se halla en posesión; ambas canti·
dade--, ó sea la total de 30 pesetas, habrá de sa.tisfacérsele por
la Administración especial de Hacienda de Vizcaya, á partir
de la fecha en que cese de percibir haberes como expectante
á retiro.
De .real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de .mayo de 1899.
POLAVIE.TA
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva. y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra, y Marina.
POLAVIEJA.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vallcongs,daa.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
POLAVIEJA
POLAVíEU
Señor Capitán general de Oastilla la Vieja.
Señor Pl'e6i~ente del Consejo SUpremo de Guetta yMarina,
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in·
útil, formulada á favor del soldado del batallón de San Quin.
tin, peninsular núm. 7, Juan Pérez Bumanes; y reBultando
comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.),
yen F;ll nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
12 de abril último, se ha servido concedeI: al interesado el
retiro para Valladoliu, con sujeción á los articulos 1.°y 7.° de
la ley de 8 de julio de 18BO, asignándole el haber mensual de
22'50 pesetas y conservando, fuera de filas, la pensión de 7'50
correspondiente á una cruz del Mérito Militar de que se halla.
en p,)sesión; ambas cantidades, ó sea la total de 30 pesetas j
habr(~ de ¡,¡utisfacérselc por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, á partir de In. fecha en que cese de percibil:
haberes como expectante á retiro.
De real ordEm lo digo á V. E. para su conocimiento y
demús efectos. Dios guarde á. V. E. muchoe añOi. Ma.~
drid 8 de mayo de 1899.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
ú~il. l'ormulada á faVOl' del artillero segundo del cuarto re-
gin1i\ nto de Montaña Juan Sagredo Gómez; y resultando
coml,robado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la, Reina Regente del Reino, de acuerdo
con 10 informa(lo por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en 12 de abril último, se ha serddo conceder al intere.
sado el retiro para Cardenueba (Burgos), con sujeción á los
articulas 1.0 y 7.° de la ley de 8 de julio de 1860, asignán·
dole el haber mensual de 22'50 pesetas y conservando, fuera
de filas, la pensión de 7'50 pesetas, correspondiente á una.
cruz del Mérito Militar de que se halla en posesión; ambas
clllltidadea, ó sea l~ total de 30 pesetas, habrá de satisfa-
cérsele por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, á
partir de la fecha en que cese de percibÍ!' haberes como ex-
pect.ante a retiro.
De real orden lo digo á V. E. pm.'a su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de mayo de 1899.
POLA.VIEJA
Señor Oapitán general de Burgos. Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de {fuerra y M:u:ina.
Excmo. Sr.:" En vista de una instancia promovida por
n.a María Concepción Puente y Beiztegui, viuda del músico
mayor D. Guillermo Rodríguez Lete, en solicitud de pensión;
y careciendo la interesada de derecho á lo que pretende, se·
gún la legislación vigente, puesto que el causante falleció de
enfermedad común en la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen
~u nombre 1'1 Reina Regente del Reino, de conformidad con
10 expuesto por el Consejo 8upremo de Guerra y Marina en
21 del mes proximo pasado, se ha servido desestimar la re-
fericL't instancL't;
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde V. E. muchos años. Madrid
8 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitan general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán genernl de Castilla la Vieja.
Soñorea Prl'.Bidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina
y Director ¡enoraJ. de la Guardit\ Civil.
...--..0+0--
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo ~on lo ~nformau? por.el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marll~a. en 28 d~ abl'll. ÚltInlO, h.a
tenido á bien confirmar, en defimtwa, el senalamlento prOVI-
sional de haber pasivo que se hizo al corneta de la guar-
dia civil Primo Escolar Antón, al expedírsele el retiro para
Pedrajas de San Esteban (Valladolid)', según real Ol:den de 27
de febrero próximo pasado (D. O. núm. 4B); aSIgnándol~
28'13 pesetas .mensuales, que por sus ailos de servicios le co-
rresponden, mas la pensión mensual de 7'50 pesetas, corres-
pondiente á una cruz del Mérito Militar de que se halla en
llosesión y es de carácter vitalicio. . . .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y
. demás efectos. Dio. gu:u:de t\, V. E. muchos años. Ma·
drid 8 ds mayo de 1899.
111 a"l." En vista de la propuesta de retiro por in·
,I1lxcmo. >:} 1" .,
útil, formulada tÍ favor del cabo del segundo t~rclO de guerrI-
llas montadas -de Cuba, David Mostarín Pasarm,el Rey (~ue
Dios guarde), yen su AQJnl'/:re la. ;Reina Regente del E,emo,
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~~~n~o. Sr.: . ~n v~sta del e~pediehte de inutilidad que
reDlltlO a este l\:ll111sterlO el CapItán general de Cuba, ins-
truído al soldado del batallón de Baza, peninsular núm. 6,
Euge~io Cámara ~rtega, natural de Belinchón (Cuenca); y no
reulllendo el aCCIdente que produjo su inutilidad las cir-
cunstancias exigidas por la real orden circular de 11 de agos-
to de 1875 (C. L. núm. 716), el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa-
do por el Consejo Supremo dc Guerra y Marina en 21 de
abril último, se ha servido resolver que el interesado carec~
de derecho al disfrute de retiro, que se le expida la lice'.;¡cia
absoluta y cese en el percibo de haberes como expe".iúmte á
retiro.
De real orden .10 digo á V. E. "para ~u '<:onocimiento y
demás efectos. DiOS guarde á V. E. mT~:énos años. Madrid
8 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Valencia.
SeflOl: p¡'eaidentc del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
POLAVIEJA
Señor Capit..in general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
- '-<><><>-
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió á este Ministerio el Capitan general de Cuba, 1ns-
truído al soldado del regimiento Infantería de España Ricar-
do Rivas Grampera, natural de Mataró (Bnreelona); y no resul-
tando comprobado que la hernia inguinal que produjo BU in-
utilidad fuese ocasionada en acto alguno del servicio, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 14 de abril próximo pasado, se ha servido
resolver que el interesado carece de derecho al disf.rute de
retiro, que se le expida la licencia absoluta y cese en el pero
bibo de haberes como expectante á retiro.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos. Ma-
drid 8 de mayo de 189'9.
POLAVIEJA
Excmo. Sr.: .lCn vista del expediente de inutilidad que
remitió á este Ministerio el Capitán general de Cllba, in8~
truido al soldado del batallón de Baza, peninsular núm. 6,
Manuel García Alvarez, natural de Trasmonte (O,iedo); y
no eSÜtndo comprobado que la herlli.'l. inguinál que motivó
su inutilidad fué oca-bionada en 'acto alguno del servicio, el
Rey «1. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino:>
de acuerdo con lo informado por el ConBejo Supremo de
Guerra y Marina en 18 de abril último, se ha 8crvido resol-
ver que el interesado carece de derecho al disfrute de retiro,
que se le expida In. licencia ubt:lolub y cese en el percibo ele
haberes como expect..'l.nte a retiro.
De real orden lo digo á, V. E. para su conoci.mient() y
demás efectos. Dios guarde it V. E. muchos aflos. Mudrid
8 de mayo de 1899.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
n. O. numo 102
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió á este Ministerio el Capitán general de Cuba, ins-
truído al soldado del regimiento Infantería de Granada León
Jorge Expósito, natural de Guadalajara; y no reuniendo el
accidente que produjo su inutilidad las circunstancias exigi-
das por la real orden circular de 11 de agosto de 1875
(C. L. núm. 716), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerl1a y Marina en 11 de abril ultimo, se
ha servido resolver que el interesado caroce de derecho al
disfrute de retiro, que se le expida la licencia absoluta y cese
en el percibo de haberes COIDO expectante it retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dioa gU/lrde á V. E. muchos años. Madri<l 8
de mayo de 1899.
~'
POLAV:JJl:JA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada á favor del soldado del re~imiento Infantería
de Granada Francisco Quesada Quesada, natural de Monti-
llana (Granada); y resultando del dictamen emitido por la
reunión médica afecta á la tercera Sección de la Junta Con-
sultiva de Guerra, que el interesado ha recobrado la utilidad
para el servicio de las armas, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, "de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12
de abril último, se ha servido uese¡;;timar dicha propuesta y
disponer que el interesado cese en el percibo de haberes como
expectaute a retiro; expidiéndosele la licencia nbsoluta, si
bien se le declara con preferente derecho para ocupar los des-
tinos á que se contrae el arto 9.° de la ley de 8 de julio de
1860, en el que se halla comprendido.
De real orden lo digo it V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de mayo de 1899 .
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in·
útil, formulaun. á favor del soldado del batallón Cazadores
de Cádiz Antonio Posada Ginez, natm-al de Aldeaquemada
(Jaén); y resultando del dictamen emitido por la reunión
médica aJecta. ti la tercera Sección de la Junta Consultiva de-
·Guerra, que el interesado ha recobrado la utilidad para el
servicio de las armas, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de abril último,
se ~a servido desestimar dicha propuesta y disponer que
el interesado cese en el percibo de haberes como expectante
á retiro; expidiéndosele la licencia absoluta, si bien se le de-
clara con preferente derecho para ocupar los destinos á que
se contrae el arto 9.0 de la ley de 8 de julio de 1860, ~n el
que se halla comprendido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitan general de Aragón.
13eñor Presiq.ente qe¡ Consejo Supremo de Guena y Marina.. -
, Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió á. este Ministerio el Capitán general de üuo?", ius-
truído al soldado del regimiento rnfanteríe, d~ Sevilla Juau
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Mur Lópeil, natural ele Flix (Tarragona), y no comprobanrlose
qne la hernia inguinal que motivó su inutilidad fuese ori·
ginada en ncto alguno del servicio, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con ·10 in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y l\larina en 18
de abril último, se ha Ecrvido resolver que el interesado ca-
rece de derecho al disfrute de retiro, que se le expida la li-
cencia absoluta y cese 1m el percibo de haberes como expec-
tante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocin1iento y
demás efectos. Dios guarde Él. V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de lll!tyO de 1899.
POliVIEJ,4.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió á este Ministerio el Capitán general de Cuba, in3truí-
do al soldado del batallón provisional de la Habana núm. 2,
Juan Costa Pages, natural de Gracia (Barcelona); y no reu-
Diendo el accidente que produjo su inutilidad las circuns-
tancias exigidas por la real orden circular de 11 de agosto
de 1&75 (C. L. núm. 716), el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 ~le abril
último, se ha servido rcsolvcr qne el interesado cm-ece de
derecho al disfrute de retiro, que se le expida la licencia abo
soluta y cese cn el percibo de haberes como expectante á
;retiro.
De reul ordcnlo digo ú. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid
8 de mu;yo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitan general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del e,.pediente de inutilidad que
remitió á este Ministerio el Capitan general de Cuba; ins-
truido al guardia civil de la Comandancia de Puerto Prín-
cipe Rafael Estefanía Arribas, natural de Urda (Toledo); y no
comprobándose que la hernia inguinal que motivó su inuti-
lidlld fuese ocasionada en acto alguno del servicio, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 18 de abril último, se ha servido resolver que
el interesado carece de derecho al disfrute de retiro, que se
le ,-~:¡¡:pida la licencia absoluta y cese en el percibo de haberes
como <\xpectllnte Ú retiro.
De' 1'04"'2 orden lo digo á V. E ..para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madl'id
8 tie mayo de 18V9t
POLAVIEJA
SOllOr Capitun generul do Castilla b Nueva y Extremadura.
Sellores Prei'iiuonte lic! Consejo Supremo de Guerra y Mm-i·
mt y Direct';)r general de la Guardia Civil.
truído al soldado del batallón expedicionario del regimiento
Infautería de la Reina Juan Vilches Villa, natural de Linares
(Jaén); y no reuniendo el acoidente que produjo su inutili-
dad las cll:cunstancias exigidas por la real 01' den circular de .
11 de agosto de 1875 (C. L. núm. 7(6), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
18 de abril último, se ha servido resolver que el interesado
carece de derecho al disfrute de retiro, que se le expida la
licencia absoluta y cese en el percibo de haberes como expec-
tante á retiro. -
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
8 de mayo de 1899.
POliVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 8 de noviembre de 1897,
instruído .al soldado del regimiento Infantería del Rey, del
distrito de Cuba, Manuel Jiménez Serrano; y resultando com-
probado BU estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
11 de abril próximo pasado, se ha servido conceder al inte-
resado el retiro para Murchas (Granada), con sujeción á lo
preceptuado en la real orden circular de 14 de abril de 18~6
(C. L. núm. 93k-asignándole el haber mensual de 7'50 peBe-
tas que habra áe satisfacérsele por la Delegación de Hacien-
da de dicha provincia á partir, de la fecha en que cese de
percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán gelleral de Castilla la Nueva y Extremadura..
Señores Presidente del Contiejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. a este Ministerio en 8 de junio último, ins-
truído al soldado del batallón Cazadores de Barcelona Arturo
Más Carahent; y no comprobándose que la enfermedad que
motivó su declaración de inútil. fuese originada por las pe-
nalidades de la campaña ni por la influencia del clima, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 11 de abril próximo pasado, se ha ser-
vido resolve.c que el interesado carece de derecho al disfrute
de retiro, que se le expida la licencia absoluta y cese en el
percibo de haberes como e:x:pGctante á rotiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio! gnarde a V. E. mucho/! años. Ma-
drid 8 de mayo de 1899.
. POLAVIEJA
Señor Capitan general de Catalllñ~•
. Señor President.e del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
:remitió á este' Ministerio el Capitán general dé Cuba, ins-
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Excmo. Sr.: En vista de la terna elevada por V. E. á
este Ministerio en 7 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, fiJe ha servido nombrar
profesor 3uxiliar de esa Escuela, en vacante que de BU clase
existe, al capitán de Artillería, con destino en el quinto regi-
miento montado, D. Francisco Muñoz Vázquez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Director de la Escuela Superior de Guel'l'a.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pa~os de Gu!<rra.
-.-
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vasconga<las.
Señor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Mndna.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió á este Ministerio el Capitán general de CUb.R, instrui-
do .al soldado del regimiento Infantería de Castilla Teodoro
Arrando Aniano; y resultando comprobado su estado actu.al
de inutilidad, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con*
sejo Supremo de Guerra y M:U'ina en 12 de abril último, ¡;e
ha servido conceder al interesado el retiro para Elorrio (Bil-
bao), con sujeción á lo preceptuado en la real orden circular
de 14 de abril de 1896 (C. L. núm. 73), grado primero del
cuaéiJ:o que se [lCompaña á la misma, asignándole el haber
mensual de 7'50 pesetas, que habrá de satisfacérsele por 1H.
Administración especial de Hacienda de Vizcaya á partir de
la fecha' en que cese de percibir haberes como éxpectante á.
retiro.
De real Ql"den lo digo tÍ, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aúos. Ma-
drid 8 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitá,n general de Sevilla y Grana.da.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marins..
que habrá de satisfacérsele por la Delegación de Hacienda
de dicha provincia á partir de la. fecha en que cese de perci.
bir hRberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de mayo de 1899.
p. O. hum. 102
8etíor Capitán ¡eneral de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada!l, favor del soldado dell'egimiento Infantería
de Tetuán Enrique Palacios Expósito, natural de Torto~8, (Ta-
rragona); y resulta,ndo del dictamen emitido por la reunión
médica afecta á la tercera Sección de la Junta ,Consultiva de
Guerra, que el interesado ha recqbrado la utilidad para e~
servicio de las armas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 de abril últi-
ino; se ha servido desestimar dicha propuesta y disponer que
el interesado cese en el percibo de haberes como expectante
á retiro, expidiéndosele la licencia absoluta. si bien se le de-
clara con preferente derecho para ocupar los destinos á que
se contrae el arto 9. 0 de la ley de 8 de julio de 1860, en el
que se halla comprendido.
De real orden lo digo á V. E. para !'lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido á instan-
cia del cabo del primer batallón del regimiento Infanteria
de IsabelII núm. 32, Jesús Otero Domínguez, en solicitud de
ingreso en el Cuerpo de Inválidos, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
:formado por el Consejo Supremo de Guerra y :Marina en 18
de abril ultimo, se ha servido desestimar la petición del
interesado; por no reunir las circunstancias reglamentarias
para el ingreso en el mencionado cuerpo; pero halJandose
comprendido en los arts. 1.<' y 7.° de bley de 3 dé junio de
1860, ha tenido á bien conceder al interesado el retiro para
Vincios (Pontevedra), asignándole el haber mensual de 22'50
pesetas y conservando fuera de las filas la pensión de 7'50
pesetas al mes, correspondiente á. una cruz del Mérito Militar
de que se halla en posesión; ambas cantidades, ósea la total
de 30 pesetas, habrá de satisfacérsele por la Delegación de
Hacienda de Pontevedra á partir de la fecha en que cese en
el pe,cibo de haberes como agregado á Inválidos.
De real orden lo digo á V.' E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\1a-
drid 8 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
.Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invá-
lidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na y Capitán general de la octava región. .
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truido al soldado del batallón expedicionario del regimiento
Infantería de la Reina Antonio Pérez Melgarejo; y resultando
comprobndo su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Mari·
na en 14 de abril último, se ha ,;:ervido couced<'r al interesa-
do t'l retiro para Motril (Gl'anad!t), con sujeciún á lo precep-
tuado en la real orden circular de 14 de abril de 1896
(C. L. núm. 93), grado primero del cuadro que á la misma
se acompu,ña, aaign,ándole el haber mensual de 7'50 pesetas·
CIRCULARES y, DISPOSICIONES
ele la. Subseoretaoría. Y' Secoiones ele este :Ministerio Y' de
la.s Direooiones generales
SECCIÓN DE lNG!.NIEROS
ASCENSOS
OÜ·cular. Para cubrir una vacante de cabo de tambores
que existe en el segundo regimiento de Zapadores MinadoresJ
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y dos en el cuarto de la misma denominación, se ascirnde á\
los tamboreF que figuran en la ~igniellterelación, qUé empie-
za con Braulio Hernández Lorenzo v termina con Modesto Cas-
tro Ortiz, eIectu'\.lldose el alta y b;¡ja en la próxima revista.
Dios guarde á V..•. muchos años. Madrid 8 de mayo
de 1899.
El Jpfe de la Sección,
José de Luna
Señor •.•
E:x;cmos. Señores Capitanes generales de la primera y cuar-
ta l'egiones.
Belaci6n que se cita
Bmulio Hernández LOl'enzo, dló'l segundo regimiento de Za-
pHdores-:Minadores, al mismo.
Francisco Llitge Pagés, del cuarto regimiento de Zapr.dores
Minadores, al mismo.
~rodesto Ca~tro Ortiz, del segundo regimiento de Zapadores
Minadores, al cuarto de la misma denominación.
Madrid 8 de mayo de 1899. L1tlla
Dios guarde á V .••• muchos añal::. Madrid 8 de Ulayo
de 1899.
El Jefe de la Beceló.,
Jos6 de LIma
Señor.....
Excmo. Señores Capitanes generales de la. primerlt y se~ta
regiones.
-+-
SECCIÓN DE ADUINISTRACIÓN :MILITAR
DESTlliOS
Excmo Sr.: En virtud de las atribuciones que me están
conferidas, he tenido por con,enientr disponer que el orde-
nanza celador procedente de la Intendencia militar de Cuba
BIas Acosta Herrero, pase :í continuar sus servicios á la Co-
misión liquidador¡¡, de la expresada Intendencia, establecida
en Aranjuez, con el sueldo anual de 1.248 pesetas que es el
que le corresponde en la Península.
Dios guarde á. V. E. muchos años. :Madrid 8 de mayo
de 1899.
Cil"cular. Para cubrir dos vacantes dc cabos de cornetas
que existen en el primer regimiento de Zapadores Minadores
se destinan los excedentes de la propia clase Pedro Vivas
Iglesias y Manuel Ramirez Escudero, los cuales pertene('on l:tI
batallón ele Telégrufos y se encuentran con licencia ilimita-
da, siendo alta en la próximo revista.
El Jefe de1aSeecl6n,
lJIariano del Villar
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y segun-
da regiomes é Inspector de la Comisión liquidadora de
la Caja general de Ultramar.
-. -
PREMIOS DE REENGANCHE
ORDENACIÓN DE PAGOS :El IN'rE&VENCIÓN GENERAL DE GUERRA
PRE8UPUESTO DE 1898-99
CAPiTULO 14.0 ARTiCULO ÓNICO
RELAG'IÓN de las cantidades libt'aelas á la Comisión liquidredora de la Caja genet·al de Ultramar en 26 de abt'il último) según mmulamieato
ele pago n1Í¡mero 3 .13ti,JJara pago ele pt'ernios y plMse8 de rnenganc}¡cs por el importe de los saldos áfavol' q1W t'eBuUaron en elLo 1/ 2.0
trimestt'es clel actual eJercicio tí los cuerpos del distrito ele (Juba, que tí continuación se exprescm 1/ cantidad que á cada UlUl COr1·cspona..,
cuya tloticia se publica en cumplimiento de lo dispuesto en la aclat'aci6n 7.0. de la cit'cular de la suprimida Direcci6n general de Admi-
nistración Militar de 11 ele junio de 1889.
Madrid 6 de mayo de 18~9.
1
TO~AL
CUERPOS Conceptos Pesetas Cts.
Peseta. e•.
--
Infantería
RlC'gimiento de 8aboya núm. 6, primer batallón.......•.......•.•. Saldo á favor 2.° trimestre......••• 1 2.093 , 2.098 ,
Idem de Tal'rllgona núm. 67, íd/'m" ..••••... ,.,. ................. 67 , 07 )
Batallón Ca?>adorl\s de Cádiz núm, 22............................ 1.860
"
1.800 -
"Idem de BailG1l, PenlnsI11al' núm. 1 .... , ........•........•.•....
,
706 706J •106m provil:lional de Canarias ..•...• , ....••••..•....•.....•...•. 496 J 496 ,
Idem id. de la BabaJila núm. 2••.•....•••••••.••.•.••.•..•••.••• 472 1) 472 ,
Artillería
10.0 batallón de Plaza.•..•..•••.... , ••••••.• , ............•.• , .. 712 , 712 ,
11..° fdelJl íd ............•.......•.•.••• , •.••...••......••.•••.• IdeD. á id: l.e1' íd•...• 1.167 ) 1.167
,
Pirotecnia militar de la Habana•........•.........•••••••.•••••. ............ 67 ' :& 67 ,
Caballería
:Regimiento de Hernán Oorté!!! núm. 20........................... liO J 1líO »
Guardia Civil
Oomandancia de Puerto Príncipe •..••.•..•••••••.•.••..•..•••.•• 2.117 , 2.11'1
"Idero de Remedios •••.••..•.....••..••••.••.•••••.••••••••••••• 2.249 , 2.249 ,
- -
Totales . ........ , .................. t •••• , ..... t ........... 11.644 46 11.644 J
• :e
,
. .
©Mir o de f ns
Rli'LACION de las cantidades libl·ada~·á la Comisión liquidad,)I'a de la f1aja genel'al de UUI'anuw en 26 de abl'Íl ~íltimo, según f1l.a?ldamien-
to de pago míme¡'o 3.135, para pago de premios y pl~tse¡¡ de ¡'eenganches, pOI' el ünpn·te de adicionales p¡·e.lerentes de los ejercicios. cel:rados
que se expresan, allÍ como también el de estados pel·tenecientes á trimest1'es del de 1897-98 que se citan, ¡'elativos unos y otros á los (ltstntos d.e
C~.tba y Pue¡·to Rico, con ea:::pI'es~ólt de los cuel'}ios á quepe¡'tenecen y cantidades que á cada U1W cOrt'esponden, cuya noticia sepublica .en (¡'umplt-
¡mento de lo dispuesto en la aclaración 7.11. de la ci?'cular de la su riruida Dil'ección gene¡'al de Administración llfilif,z¡' de 11 de :jltmO de 1889.
-
I TOTALDistritos CUERPOS Conceptos Pesetas \: Pesetas Ots.
Infantería 1
R ..' t dEl' ú II • b t 116 {3.er Trimestre de 189'7 98 .......... 270
;0 l 427 50eglmlen o e orla n m. ,prImer a a n•... 4.0 ídem íd....................... 157
. rdiOlonal de 1895-95..••••....•... 225 :»
Idem.•.•.•...•..•.........•.••.. 30, :t
Cuba••••••.•••••• Idem ••.•.•.....••.•...••.....•.. 255 "Batallón Cazadores de Cádiz núm. 22•..••..•... i~::.~~ :~:~:~::::::::::::::::::: 315 ~ 1.762 50285 :»
Idem ............................ 562 50
Idem de 1897-98 ................... 90 :t
Idem de San Qaintín, Peninsular núm. 7 •...... Idem de 1896-97 .•....• ............ 225 :) 225
"
Guardia Civil
(Idem de 1894-95.................. 502 50 ~
/89Puerto Rico....•. C d' d P t R' Idem de 1~95·96.................. 551 25 4.970oman anCla e nel' o lCO •.•..••.••....... '¡Id d 1896-97 1.556 25 )em e ..................
,Idem de 1897-98 ................... 2.360 89
TOT..A.L'ES•• t t , t ...... , , .... ~ , ............... 7.385
-;;1 7.385 la;
D. O. núm. 102
CAPITULO 14,0
lr1adrid 6 de mayo de 1399.
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PARTE NO OFICIAL
.cOMISIÓN LIQUIDADORA DE LA INSPECCIÓN DE LA COMANDANCIA CENTRAL
DEPÓSITOS DE l?MBARQUE y CAJA GENEltAL DE ULTRAMAR
El día 9 de mayo. de nueve á doce de la mafíana, dará. principio por esta Inspección el pago de asignaciones correspondiente al mes de abril
último, de los seftOresjefes, oficiales y trupa del distrito de Filipinas. en los días y por el orden que á contimta~.rón se expresan:
DISTRITO DíAS LETRAS DEL PRIMER APELLIDO DEL ASIGNANTE
Recluta voluntaria de Filipinas .•••••.••••• o i 9 A á la Z
Filipinas ••• o • o o •••••••••••• o o o •••••••••• 'l ig t tt: ~
Incidencias .•• o • ; ••••• o ••••••• o ••••• o •••• o, 13 A á la Z
Madrid 8 de mayo de 1899.--:-El General Inspector, C. Arnarelle.
ADVERTENCIAS; 1.a El pago empezará á. las nueve de la mañana y terminará á. las doce en punto. A primerll. hora se dar.. número de ordel!l pll.ra
el pago.
·2.a El que no se encuentre presente para tomar dicho número á ia once y media de ia mañaua, no podrá. cobrar 111. asi¡p¡3.Ción hasta el día de iucidencia.
a.a Los apoderanos cobrarán las asignaciones en el mismo dia que correspOllda á las ietras de los asignantes.
4.a Ei die. de incidencias no se satisfars. li. nin¡:-ún perceptor más que una &!Iignación.
IMPRENTA Y LITOGRAFíA DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
© Ministerio d~ Defensa
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SECCION DE ANUNCIOS
-
88RAS EH VENTA EN LA ADIINISTRACION DEl -DIARIO OFICIAL- Y-eOnCCION LEGISLATIVA-
J euros pedidos han ele cUriglrSG al Adm!n1Btradgl'.
x..:B1G-Di5x....A.c:J:C>~
Del a:I'1o 187~, tomo 3.0 , tí 2'60 peae1as.
Del a110 lP;85, tomos 1: y 2.°, á 6 íd. íd.
De los a'.10/ll ~876, 1879, 1880, 1881, 1887, 189{;, 1897 Y 1898 á. 5 pesetas uno.
dLos se:l"..LOres Jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la LegiBla<:Wn publicada~po l'~ rJ.~cerlo abonando 5 pesetas mensuales. •
Dir.rw OficiaZ ó pliego de Legislq,ción que se compre li!Uelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á. 50 id.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.a A la ~o~ci6n Legislati'IJ€I, al precio de 2 pesetas trimestre, y so alta será precisamente en primero de at\.o.
2. ll. Al Diarw Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y BU alia podrá ser en primero de cualquier trimestre.
S.· Al Diario Oficial y OoleCf,';{m Legis'ÚJf;;fJa, al ídem de 6 id. id., Y eu alta al r-iano Oficial eJÍ cnaiquier tl1-
lneEltre.y á la Coleccitm legislatif1€1 en primero de a11o. . .
, Todas las subscripcionel darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de en alta,
dentro de este período.
Gon la LegislacílJn corriente Be distribuirá la corresponditm~ á otro &110 de la atrasada.
Los pagos han de verificáraepor adeIantado.
Los pedidos y giros, al Alhninistrador del mario Ofü;iaZ y Ooleccitm LegislatifHJ.
------------ '_a' -_
APÉNDICE DE 1898
Á LA
'lEY DE RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO Y AL REGLAMENTO VIGENTES
Obra declarada de gran utilidad para las Oapitanías generales, Gobiernos militares, Ouerpos activos y de reser-
va, Zonas de reclutamiento, Cajas de recluta, Academias militares y personal militar de las Oomisiones mixtas, por
~eal orden de 30 de noviembre último (D. O. núm. 268).
Se halla á la ve~ta en esta Administración al precio de 2 pesetas y 7 con la Ley y el Reglamento.
REGLAMENTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
4e IDfanteria, Caballerl., Artnleril, Ingenieros '1 Ad.m!n!strao!6n KiUtar.
Aprobado por re," decreto de 2'1 ele octubr, d, 189'1.
Be 'halla tí la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Oolegio de Maria Cristina para huérfanos de' laIn~ter18,
establecido in Toledo, y en la Sección de instrucción y recluta.miento de eute Ministerio.
'---,.-_._._------'--------------------------~
CONSULTOR
'PARA EL ENGANCHE YREENGANCHE CON PREMIO
Instrucciones doctrinales y prácticas para conocer quiénes son los .individuos que en el Ejército, Guar-
dia Civil é Infanteria de Marina, pueden disfrutar premio de reenganche; seguidas de una recopilación comple-
t~ de las disposiciones vigentes, debida~enteacotadas y comentadas para su mejor inteligencia y aplicación
:POR
DON PEDRO PALACIOS' Y sAIZ
OFICIAL SEGUNDO DEL CUl:!1RPO DE OFICINAS MILITARES
Obra, premiada. con la Cruz del :Mérito :Militar y deolarada. de utilidad práotioa. pa.ra todaa las unida.des 'i depend.en-
oias del Ijéroíto por rea.l orden de 29 de noviembre de 1898 (D. O. núm. 268).
Pre(,~\) en Madrid, 5 pesetas ejemplar, y 5,50 en provincias, certificado y libre de porte. Los pedidos al autor;
Oeres, " tercero izq.a~ Madridi_ó eJllaO+de:q.?oc~óp de :pag;os de Gllerra,~girandoá su nombre en letra de fácil cobro.
© Mm ster o de Defensa
